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ABSTRAK 
SARAH NAHAARI RAMADANTI (1606363). “PENERAPAN MODEL QUICK 
ON THE DRAW UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PARTISIPASI 
SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKN (PENELITIAN TINDAKAN 
KELAS VII - J SMPN 40 BANDUNG)”. 
 
Rendahnya kemampuan partisipasi yang dimiliki oleh peserta didik menjadi latar 
belakang dari penelitian ini. Kemampuan partisipasi pesera didik tersebut diantaranya 
meliputi ikut serta memperhatikan guru ketika pembelajaran berlangsung, berani 
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dan juga berani bertanya kepada guru, 
mampu bekerja sama dengan baik sesame anggota kelompoknya, dan berani 
menyampaikan pendapat. Maka dari itu, pembinaan kemampuan partisipasi peserta 
didik ini sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Salah satu aspek yang harus 
dikembangkan oleh guru adalah model pembelajaran. Model pembelajaran yang 
dikembangkan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Quick On The Draw, 
model ini merupakan salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran siswa 
secara aktif dan dirasa sesuai untuk meningkatkan kemampuan partisipasi peserta 
didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian 
tindakan kelas, tujuan dari penelitian tindakan kelas yaitu untuk memperbaiki dan 
meningkatkan proses pembelajaran. Adapun tahapan dalam penelitian ini meliputi 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Data yang diperoleh dalam 
penelitian ini meliputi lembar observasi guru, lembar observasi peserta didik dan 
lembar observasi indikator ketercapaian kemampuan partisipasi. Hasil observasi 
indikator kemampuan partisipasi peserta didik pada tindakan siklus 1 memperoleh 
kategori “kurang”, pada tindakan siklus 2 memperoleh kategori “baik” dan pada 
tindakan siklus 3 memperoleh kategori “sangat baik”. Berdasarkan hasil observasi 
dapat disimpulkan bahwa menerapkan model pembelajaran Quick On The Draw dalam 
pembelajaran PPKn dapat meningkatkan kemampuan partisipasi peserta didik. 
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ABSTRACT 
SARAH NAHAARI RAMADANTI (1606363). “THE IMPLEMENTATION OF 
QUICK ON THE DRAW MODEL TO INCREASE STUDENTS’ 
PARTICIPATORY COMPETENCY IN LEARNING PANCASILA AND CIVIC 
EDUCATION (CLASS ACTION RESEARCH VII - J SMPN 40 BANDUNG)”.  
 
This study is motivated by students’ low participatory competency. Students’ 
participatory competency includes paying attention to teachers during the learning 
process, having the courage to answer the teachers’ questions, as well as asking 
questions to the teachers, having the ability to cooperate well with their group 
members, and having the courage to deliver their opinions. Thus, students’ 
participatory competency development is profoundly significant for learning process. 
Learning model is one of the aspects that should be developed by the teachers. The 
learning model that was developed in this study is Quick on The Draw learning model. 
This model is one of learning models that focuses on the involvement of students’ role 
actively and is likely suitable to increase students’ participatory competency.  This 
study used qualitative approach with Classroom Action Research (CAR) method, 
which aimed to reconstruct and increase learning process. There are four steps 
conducted in this study, namely planning, action conduct, observation, and reflection. 
The data obtained in this study includes teachers’ observation sheets, students’ 
observation sheets, and achievement indicator of participatory competency observation 
sheets. The observation result of students’ participatory competency showed that the 
first cycle was in the category of “Less than satisfactory”, while on second cycle was 
“Good” and on the third cycle was “Very good”. Based on the observation results, it 
can be concluded that implementing Quick on The Draw learning model on Pancasila 
and Civic Education learning has the ability to increase students’ participatory 
competency. 
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